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Ghaza/i
Jam a/uddin
Pelajar FakultiPendidikan
Menteri,Tun Dr Mahathir
padaWacanaDilemaMelayu,
mengakui bahawa dasar
PPSMI yang diperkenalkan
beliaupada2003adalahkesi-
lapandalampentadbirannya
yangketikaitu menganggap
dasar berkenaan mampu
meningkatkanpenggunaan
bahasaInggerisdinegaraini,"
ujarnya.
" BangsaMelayu
wajibselamatkan
budayadan
bahasanya
daripadaterpinggir
keranaia akan
menjejaskanjati
dirisekaligus
memberiruang
kepadabangsa
asinguntuk
menjajah
mindakita"
Nuru/ Shuhada
MohdJani
PelajarFakulti Pendidikan
/
Borhanmenyifatkantinda-
kanyangbakaldiambilGape-
na adalahtandakemuncak
kepadakekecewaancende-
kiawandanpejuangbahasa
Melayukeranadesakanagar
PPSMI tidakditeruskansebe-
lumini tidakmendapatmak-
lumbalassepatutnyadaripada
kerajaan.
"Malah, bekas Perdana
;
I
" PPSMItidak
wajardilaksanakan
semata-mata
untuk
meningkatkan
penguasaan
bahasaInggeris
keranamasih
banyakcara
yanglebih
baikboleh
digunakanuntuk
meningltatkannya"
mengejarkemajuan.
"Gapena berasa bahasa
Inggeris perlu dikekalkan
sebagaibahasakeduanegara
ini bagi melengkapkankeu-
payaan berbahasa dalam
masyarakatkita. Bagaima-
napun,PPSMIbukancarater-
baikbagimembantumenjaya-
kannyakeranahanyaakan
merugikanbangsa Melayu,"
jelasnya.
Beliauturutmencadangkan
agar dana yang digunakan
untuk melaksanakanPPSMI
digunakan untuk melaksa-
nakan sistem baru seperti
mengadakankelastambahan
bahasaInggeris,kursusinsen-
tif untukguru yangterbabit
selainmenambahkansyarat
wajib lulus bahasaInggeris
untuk kelulusan penuh
peperiksaan.
ran JawatankuasaPenasihat
Pusat TentangPendidikan,
Penyata Razak 1956 dan
LaporanRahmanTalib1960.
"Dalam akta dan semua
laporaninijelasmenunjukkan
bahasaMelayuadalahbahasa
pengantarutamadi sekolah
dankeranaitu kami menen-
tang PPSMI. la menyen-
tuh kesucianPerlembagaan
sekali gus. meminggirkan
dan menjatuhkanmartabat
bahasaMelayusebagaibahasa
kebangsaandanbahasarasmi
negara,"katanya.
Ahli JawatankuasaGapena,
BorhanMatZain,berkatatin-
dakanberkenaantidakmeng-
gambarkanGapenamenga-
baikanbahasaInggerisseba-
gai bahasa antarabangsa,
bahkanpihaknyamengakui
kepentinganbahasaitudalam
PROF Emeritus Ismail, Shamsudin dan Borhan memberi hujah masing-masing pada
Wacana Integriti BahasaMelayuMartabatkan Bahasa Melayu di UPM, baru-baru ini.
kebangsaandantindakanber-
kenaanmenyebabkanpelbagai
pihak mengambilkesempa-
tan untuk memperlekehkan
ketuananMelayu,"katanya
padaWacanaIntegritiBahasa
Melayu:Memartabatkanbaha-
saMelayu.
Wacana anjuran Fakulti
Pendidikan,UniversitiPutra
Malaysia(UPM) danGapena
yangberlangsungdi Dewan
Kuliah 2,FakultiPendidikan
UPM,Serdang,baru-baruini,
djpengerusi~anPensyarah
UPM, ShamsudinOthman,
dihadiri kalanganakademik
sertapelajar.
Selainitu, beliaumenyifat-
kan pelaksanaanPPSMI ber-
canggahdenganAkta Pelaja-
ran1961danAktaPendidikan
1996(Akta550),LaporanBar-
nes,LaporanFenn-Wu,Lapo-
Kementerian
Pelajaran
didakwa
gagal
penuhi
tuntutan
hentikan
PPSMI
Gapenateruskanniatsaman
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GABUNGAN Persatuan
Penulis NasionalMa-
laysia (Gapena)akan
meneruskaniatuntukmeng-
heretKementerianPelajaran
kemahkamahdanmerancang
untuk mengemukakanlapo-
ran polis pada15 Februari
ini berikutankerajaangagal
membatalkan Pengajaran
dati PembelajaranSainsdan
Matematik dalam Bahasa
Inggeris (PPSMI) sebelum
2009.
KetuaI Gapena,Prof Eme-
ritusTan Sri IsmailHussein,
berkatatindakanituterpaksa
diambilkeranatempohyang
diberikankepadaKementerian
Pelajaranagarmembatalkan
PPSMI sehingga31Disember
lalu, tidak menunjukkanse-
barangperubahan.
"PPSMI secarajelas men-
cabul Fi;isal 152,·Perlem-
bagaan Persekutuanyang
memaktubkanbahawaBaha-
sa Melayu adalah bahasa
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